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La revolució de les masses
Malgrat el seu sectarisme evident ens cal reconèixer que la «Història de la
Revolució russa» que vé publicant Lleó Trotrky ofereix un document valuosíssim
amb el qual ens facilita la coneixença intima dels esdeveniments que varen entro
aifzar el bolxevisme a Rússia. En efecte, Trotsky a més de descriure els esmentats
aconteixements hiaíòrics amb gran vigoria, molt color i força moviment, sap sub¬
ratllar amb aguda ironia la part pintoresca dels episodis i sap donar a la seva
crònica una gran vivacitat mercès a les seves idees subtils, ingeníoses i càustiques.
Ea clar que, com hem dit abans, el seu sectarisme se l'endú molt sovint i l'arros¬
sega a emetre judicis i apreciacions injustes, sobretot respecte dels seus adversa¬
ris Però, malgrat aquest defecte, la seva obra és la única que ens informa amb
gran luxe de detalls de tot el que passava en el partit boixevista durant els dies
que precediren a la Revolució d'octubre Perquè, encara que aquest tercer volum
de la «Història de la Revolució russa» porta el tí'ol de «La Revolució d'Octubre»,
en realitat no descriu l'esmentada revolució sinó els esdeveniments que varen
precedir-la. 1 és en aquest detallar precís i valuós del moviment pre-revoíucionari
on Trotsky, tot i el seu partidisme que el fa caure en judicis tal vegada exagerada¬
ment pitjoratius respecte a Kerensky i Kornillov, exposa algunes opinions i idees
que són el reconeixement tàcit de veritats fonamentals. Veritats, però, que disten
molt d'ajustar-se a la noció que en tenen feta la majoria dels entusiastes de la re¬
volució social.
No cal insistir ací sobre l'utopia del lema famós: Llibertat, igualtat i fraterni¬
tat, ni del desprestigi que arreu del món li ha caigut al damunt. La Revolució
francesa fou bastida damunt el mite d'una democràcia que va fer-se seva les doc¬
trines de Rousseau. Però malgrat aquestes doc rines i del lema de la democràcia
triomfant, res de fonamental no s'havia canviat L'estructuració dels Estats i de la
política pogué canviar-se, però en el fons la llibertat, la igualtat i la fraternitat dels
individus no guanyà res. Persistí la mateixa sotsmissió i es mantingueren idèntics
lligams entre les masses i els que saberen imposar-se a la col·lectivitat. Es més, no
és arriscat dir, que precisament el govern que ha estat més despòtic ha estat el
govern més autènticament fill de la revolució. Els jacobins, el Terror, són un
exemple irrefutable d'ahir. Els bolxevics, la Txeca són un exemple irrefutable de
«vui.
Tot amb tot, deixarem de banda aquest tema, propici a comentaris extensos,
per tornar al pont inicial on comença aquesta divagació, a ia qual ens ha portat el
paral·lelisme que pot establir-se entre els axiomes que formula Trottky a propòsit
de la revolució russa i els que poden formularse a l'entorn de tols els moviments
revolucionaris. L'analogia és idèntica. 1 els romàntics de la revolució i els somnia
fruites que creuen que són les masses les que fan les revolucions hauran de con¬
venir que la realitat dels fets i dels esdeveniments no van pas exactament d'acord
amb llurs filosofies ni amb llur exaitament de la democràcia.
Trotsky, que en aquest cas no pot pas ésser titllat de suspecte, en el seu dar¬
rer llibre ens parla de ia revolució i les seves idees donen un desmentiment ro¬
tund i categòric a tots els teòrics de la revolta de les masses. Perquè, segons ell,
no són les masses les que fan les revolucions sinó una minoria petita d'homes
decidits i hàbils que, en el moment oportú, saben apoderar-se del poder i impo-
8ar-se a la col·lectivitat. D'altra banda, la multiud no pot fer res contra on poder
sòlid i decidit a defensar-se. Encara més: quan el poder ha perdut la força i és
inexistent, ¿pot fer molta cosa la multitud en contra seu? ¿Què hauria estat de les
masses russes, que corrien exaltades pels carrers de Petrograd matant aristòcrates,
sense l'existència dels bolxevics que se'n feren amos i les hi donaren un objectiu
i les sotmeteren a una disciplina?
Trotsky reconeix que si eis bolxevics reeixiren tan fàcilment fou perquè no
fenien cap contrincant autèntic al seu davant. Tot el que hi havia a Rússia era
anarquia, demagògia. Els bolxevics eren els únics que tenien on pla d'acció, on
programa cons'ructiu, una organi'zació.
Els seus contraris es passaven les hores i els dies sospesant teories i sistemes
pense decidir-se a favor de cap. Els bolxevics, en canvi, arreconaven de cop i vol¬
ia totes les teories i prescindien de tota mena de sentimentalismes. S'enearaven
«mb la realitat i adoptaven un programa i un pla que feia sotmetre absolutament
les mases a ona nova .irania.
I així acabava ona experiència revolucionària. Les masses prou havien cregut
que feien ona revolució. L'única cosa que feien, però, era simplement ona revol¬
ta. Els que feien la revolució autèntica eren els que imposaven a les masses revol¬
tades, no una llibertat teòrica sinó la sotmissió absoluta al Govern bolxevic.
Constatació d'una importància màxima. Constatació que hauria de contribuir
« acabar amb que els agitadors professionals puguin fer creure a les masses la
utopia de que amb la revolució assoliran la llibertat.
Alfred Oallard
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NOTES DEL MUNICIPI
Unió Catalana
i els pressupostos extraordinaris
Signat pels regidors d'Unió Catalana
ha estat entregat a l'Alcalde el següent
document:
El pressupost municipal ordinari,
malgrat la importància de les innova¬
cions tributàries que conté, fou aprovat
sense que les minories consistorials po¬
guessin coneixer-lo amb oportunitat
per à estudiar-lo. No justifica suficient¬
ment aquesta falla de temps per a estu¬
di ia data límit que el Parlament de
Catalunya fixà per a l'aprovació de
pressupostos que poguessin regir des
del segon trimestre del present any,
perquè, d'haver existit un veritabie pla
en la majoria, el projecte hauria pogut
quedar enllestit, sinó molt temps abans,
almenys amb el mínim suficient per a
facilitar el seu estudi. Es aquest un pro¬
cedir que, de constituir precedent, faria
impossible la tasca de les minories, i
de fet limitaria les ja escasses facultats
que la nova llei confereix als simples
consellers.
La Comissió de Govern ha expressat
reiteradament el seu propòut de pro¬
cedir a la formació de pressupostos ex¬
traordinaris a base d'emprèstits i dels
nous impostos, sobre solars i especta¬
cles, per a realitzar obres també de ca¬
ràcter extraordinari. En aquest cas, ies
improvitzacions i les presses, la falta
d'un pla econòmic de conjunt, serien
encara més imperdonables i més possi¬
blement perjudicials. A més, el nou sa¬
crifici que haurien de representar per
als mataronins, exigeix per endavant un
estadi seré i reposat de la seva conve¬
niència 0 inconveniència, i sense per¬
dre mai de vista que reportarien un be¬
nefici il·lusori si els ciutadans en rebes¬
sin més perjudicis que avaitatges.
Per tot el que hem dit, i perquè en¬
tenem que ha de buscar-se sempre la
mrjor col·laboració ciutadana possible,
que faciliti la conciliació del major
nombre d'interessos, els regidors que
subscriuen, sense que amb aquesta pro¬
posició ni l'acord que pugui seguir
preju gin en cap manera la convenièn-
nia de pressupostos extraordinaris, te¬
nen l'honor de dirigir-se a V. I pregar-
li valgui traslladar a la Comissió de
Govern i al Pie de la corporació muni¬
cipal, en la primera reunió que cele¬
brin, la següent proposta d'acord:
Interpreiant l'esperit de l'Estatut Mu¬
nicipal, que en el seu article 298 diu
que per a la tramitació d'uns pressupos¬
tos extraordinaris els ajuntaments hau¬
ran d'atendre's en el possible al que
disposa l'article 295, la corporació mu¬
nicipal acorda que en el cas d'ésser
proposada l'aprovació d'algun pressa
post extraordinari, seguint el d't article
295, el projecte corresponent sigui ex¬
posat ai públic un mes abans de la ses¬
sió en que hagi de discutir-se i apro¬
var-se, i que ai mateix temps s'obri una
informació pública.
Mataró, 16 d'abril de 1934.
Els tions impostos
manicipals
Copiem de «Las Noticias»:
* Catalunya y sus Comarcas —¡m-
puesto originat. — Escríbennos unos
modestos obreros residentes en la mag¬
nífica villa de Argentona, rogando nos
hagamos eco de su protesta por el im¬
puesto que sobre todo vehículo (a ex¬
cepción de los de tracción mecánica)
acaba de crear el Ayuntamiento de Mr-
taró.. Impuesto que, desde el humilde
carrito, llega hasta los velocípedos.
Ateniéndonos al mencionado escrito,
encontramos natural la ri zonada queja.
Bien es á que el Estado y los Munici¬
pios, para cumplir con sus deberes y
obligaciones, busquen recursos allí
donde verdaderamente la colaboración
económica no signifique un perjuicio
directo... Que se carguen y recarguen
artículos supérflaos o de lujo; que se
impongan obligaciones—siempre [que
respondan a una necesidad—en donde
puedan atenderse, pase... Pero que se
graven tan directamente artículos de
imprescindible y popular consumo, o,
por ejemplo, los instrumentos del traba¬
jo, que son los que en realidad propul¬
san la riqueza de los pueblos, es obsta¬
culizar más aún la marcha ya de por sí
forzada de la Economia Nacional...
Y en el caso que nos ocupa, instru¬
mento de trabajp son las bicicletas que
utiiizin los trabajadores residentes en
Argentona, para trasladarse a sus fábri¬
cas o talleres de Mataró... Y el obligar¬
les a satisfacer un impuesto, por limi a-
do que sea cada vez que acudan a su
trabajo desde la cercana villa, es difi¬
cultarles su colaboración en el progre¬
so social, puesto que se les presenta el
dilema de recorrer a pie a regular dis¬
tancia o bien mermar sus ingresos a
duras penas conseguidos con el sudor
de su frente, satisfaciendo el impuesto
que el Ayuntamiento mataronense exi¬
ge.—Abegar.»
De Sardanes
V Aplec de la Sardana
de Mataró
Enguany el Grup Sardanista de la
Societat Iris de Mataró celebrarà el seu
V Aplec de la Sardana que tindrà lloc
al Manantial Burriac d'Argentona matí
i tarda i a la Plaça de la Llibertat de
Mataró a la nit.
Eis extensos programes de sardanes
que constituiran aquest Aplec seran exe¬
cutat per les renomenades cobles «La
Selvatana» i «Els Mon'grins».
A jutjar per i'entusiasme que arreu
ha despertat aquesta diada de la sarda¬
na es preveu un sorollós èxit.
Pelegrinatge
a Montserrat
Per al pelegrinatge que amb motiu
de les solemnes festes de la Verge Bru¬
na celebraran a Montserrat els Oblata
Benediclins eis dies 26, 27 i 28, quedn
oberta l'inscripció fins el dia 20, no lo-
lament.delB Oblata sinó Ittmbé de tots
els simpatiizats, al Monestir de Sant Be¬
net 0 a! carrer d'en Pujo!, n.® 28.
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'L'URBAINE'
AsscRura contra tota me¬
na d'accident»; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del tr^all, Bespoii-
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobrëia vi*




llamps, etc., tota mena de
bi^s. mobles 1 immobles.
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fiLS ESPORTS
Boxa
La nova Sala Teixidó
Diumenge tinguérem ocasió de fer
una visita a la nova Saia Teixidó, essent
atesos amablement pel seu fundador i
director senyor fosep Teixidó (Kama-
lofO.
Amb el canvi de local Teixidó ha do*
nat un gran pas, doncs ara disposa
d'una sala magníGca i espaiosa que sem*
bla feta expressament per la finalitat a
què ha estat destinada. L'inslal'Jació és
senzilla, però feta amb molt de gust i
e.4tá decorada amb profusió de recorda
de la vida de boxador de Teixidó, dels
aeus alumnes i d'altres de molt interes¬
sants i curiosos. L'emplaçament de la
sala no és gens desencertat, doncs està
situada a escassos metres de la mar.
Cn arribar al local vàrem veure que
Teixidó donava lliçons a tres nous
alumnes. Es tracta de Jaume Cruanyes,
d'Orrius, i Josep Medi i Josep Basses,
de Sils, els quals amb molta atenció i
voluntat seguien les atinades observa¬
cions del seu professor. També efectua¬
ren a'guns exercicis d'entrenament Cas-
sasas, Esteve I i més tard ho féu Trin-
x:r, el positiu valor mataroní. El 1res
primers ofereixen bones condicions na¬
turals i segurament aviat podran pujar
ai ring per efectuar els aeus primers
combats.
Teixidó ens explicà diversos detalls
del funcionament de la Sala i que el
nombre de socis cada dia és més cres¬
cut. En ella pensa efectuar hi reunions
n dament populars en ies quals presen¬
tarà els seus nous alumnes per a que es
vagin perfeccionant. També en la ma¬
teixa Sala donarà lliçons de cultura físi¬
ca als alumnes de les escoles munici¬
pals i altres detalls. Tot això ens ho diu
amb el seu franc optimisme, propi d'un
home que amb decisió segueix la seva
obra, encaminada al perfeccionament
fíi^ic de la joventut, i per tal motiu no
pol deixar d'ésser agraïda.
Witt
El gran combat del dia 13
del proper maig
Max Schmeling ha recomençat el
seu entrenameut i Pauli Uzcudun
vindrà a entrenar se a Barcelona
Una vegada senyalada la nova dala
per la celebració del combat Uz:udun-
Schmeling, els organiízidors ja es pre¬
ocupen d'atendre tots aquells detalls
que poden tenir gran eficacia en la ce¬
lebració de la grandiosa reunió del
mes proper a l'Estadi de Montjuïc.
Max Schmeling, lot seguit d'haver
arribat a Berlín, es va traslladar a la
seva finca de caça de Saarow, per tal
ue continuar ia vida sana i tranquil·la
de Sitges. El doctor Gohrbandt, cuida
ta seva lesió i l'estat de la mateixa és
completament satisfactori.
Dimarts passat, Schmeling va co¬
mençar a entrenar-se de nou.
Per ia seva part. Max Schmeling ha
escrit als organiïzadors, dient los entre
alires coses que quasi ja està guarit del
tot, i que estarà de retorn a Bafceiona |
ei més tard el dia 26 d'abril, i vindrà '
^ompinyat de la seva muller Anny j
O^dra. !
Per la seva part, Paulí Uzcudun no
ha deixat d'enlrenar-se.
Els organniizadors tenen el propòsit
de que Paulino s'entreni al Teatre
Olimpia de Barcelona, els darrers quin¬
ze dies. Creuen que això serà difícil de
assolir, doncs ei basc diu que aquesta
vegada vol presentar-se al «ring» sense
que ia seva vertadera forma sigui co¬
neguda per ningtí.
Per la nova data del 13 de maig, els
organitzadors no modifiquen en res el
programa anunciat pel dia 8 d'abril,
instalant-se els tres «rings» en l'Estadi i
disputan'.-se els trenta cinc combats en
els quals intervindran Ignasi Ara, F.
Echevarría, Martínez d'Alfara i Josep
Gironès.
La reunió del dia 13 de maig, que
tant interès ha despertat arreu d'Euro¬
pa, donarà lloc a una vertadera mani¬
festació esportiva, que serà presenciada
per un públic procedent d'arreu d'Eu¬
ropa.
Una empresa mataronina organifza
vetllades al Teatre Bosc de la nos¬
tra ciutat
Un grup d'aficionats en aquest es¬
port s'han decidit a fundar l'empresa
«Mataró-Ring» per organüzar la ^matei¬
xa classe de vetllades que fins ara orga¬
nitzava l'important empresa de ia capi¬
tal «Oiympia-Ring» els dissabtes a
l'Iris-Parc.
Així és que «Maiató-RIng» està dis¬
posat a organitzar vetllades a base de
quatre o cinc combats professionals,
assegurant-nos que desfilaran pel Tea¬
tre Bosc importants figures de la boxa
nacionals i internacionals.
NOTICIES
Obssnratori Meteorològic io les
Sicotes Pies de Mataró (Sta. Aauss}
Observacions del dia 17 d'abril ¡¥14
Hores d'observaelói 8 matí - 4 tarda
^ Altura liegidti 764'--761'
tr"""i Temperaíurai 16 5-17 5I Alt. rcduldai 762 2—759T
I Termòmetre sees 14 8—16 4
! » hnmin 13'5—135



























aviat dal sali MT ~ S
ietal ds la nan 0—0
i'ehsarvader I. Esteve
Ampliant la notícia donada ahir, en
l'informació de Barcelona, sobre el ti¬
roteig ocorregut la matinada del dilluns
al carrer de Lleida, cn el qual resulta¬
ren ferits, entre altres, dos veïns de Ma¬
taró que passaven en auio per aquell
lloc, ens hem assabentat de qne aquell
coixe pertany a l'industrial d'aquesta
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Méi de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 7o
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 °/„ - A sis mesos,
3 60 7o - A un ary, 4 7o
CAIXA D'ESTALVIS, 3 \
Executem per compte de nostrà
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,
crèiita d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Valls, Montblanc,
Balaguer, Borges Blanques, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
Cervera, Manresa / Mataró.
ciutat, senyor Miquel Llinàs, que resi¬
deix des de fe temps a Barcelona.
El diumenge el senyor Llinàs es féu
conduir des de Dosrius a la seva casa
de Barcelona, amb I'au'o esmentat
guiat pel seu xòfer Ramon Puigderra-
jols. Aquest, amb el degut permís, apro¬
fità el viatge de retorn per traslladar la
seva família que havia anat a passar ei
dia a l'Exposició de Montjuïc. En pas¬
sar pel carrer de Lleida, a les 12'20 de
la nit, es trobaren sobtadament en mig
dei tiroteig que sostenien uns pistolers
amb la policia. El xòfer davant el perill
que corrien, accelerà tant com pogué
ia marxa del moior i ordenà que ràpi¬
dament tots els ocupants baixessin el
cap i s'ajupissin tant com poguessin.
Mentrestant, presos de pànic, sentien
les detonacions del tiroteig i percebien
clarament com cl cotxe rebia varis im¬
pactes, un dels quals feri de poca con¬
sideració a dos dels ocupants anome¬
nats Dolors Barceló i Miquel Pruna
Serra, ambdós de Mataró. Dins el co xe
hi anaven també 1 esposa del xòfer,
Empir German i dos filiéis d'aquest
matrimoni, els quals sortiren, miracu¬
losament, il'iesos.
Als pocs minuts arribaven a liée se¬
gur, i seguidament auxiliaren els feriis
en un dispensari. La resta de la nit fou
precís passar-la a Barcelona. L'ensurt
de tots ells, hom pot imaginar-se'l.
Aquest malí bcm vist aquest coIxe a
la fàbrica dei senyor Llinàs i hem po- |
gul comprovar que presenta varis im- f
pactes en la part posterior, en les por- |
telles laterals i en el parabrises. Un j
d'aquests orificis traspassa cl seient ds |
darrera. |
Hom es lamenta de 1® freqüència *
amb que succeeixen aquestes rcpug- \
nants gestes dels criminals en plena via I
pública, que posen cn perill la vida 1
dels pacífics ciutadans. Veritablement |el malvat fligell del gensíerisme ha fet |
presa del cap i casal de Catalunya. Da- |
vani d'ell Ics autoritíls han de donar li f
la batalla, i jugar-s'hi, com vulgarment ^
es diu, l'última carta. La seguretat de ^
tots els ciuiadians i ia digniSat de i'auío- 1
nomia catalana ho exigeixen. |
EL DOCTOR MAROENS !
Assabenta ais seus clients, que d'ara l
endavant els números pel forn de visita |
podran recollir-se ioís els dtiiuns, di- 5
marts i dimecres, per la visita del dL I
Jous, i els divendres i dissabtes, per la I
del diumenge s
CARRER DE BARCELONA, 41 - pral. |
OCLA, NAS I ORELLES
VACUNAíliÓ
CONTRA LA DWTÈRIA
DIJOUS I DIUMENGES: DE 9allV2
A BARCELONA: Tots els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, òSO l.er-l.'
una embarcació del bou en aigües dei
districte de Mataró i remolcada fins la
platja, desmentelada i amb importants
avaries en el casc. Dita embarcació ha
estat reconeguda per un germà d'un
dels dos tripulants, els quals es suposi
moriren ofegats.
RAJOLES DE RIUDELLOTS
molt fina i tallada per enrajolar terrats,
des de 80 pessetes miler.
Ciments P. B. PONS —Santa Teresa, 44
El Consell de la Unió de Sindicats
Agrícoles de Catalunya, davant les
queixes dels agricultors, als que, des de
fa uns dies, a la seva entrada a Barcelo¬
na els era cobrada per part dels fielats
una quantitat doble de la que havien
vingut pagant fins ara, visiíà l'alcalde
senyor Pi i Sunyer, el qual ela notificà
que, a causa d'algun abús, últimament
s'havia donat ordre als agents munici¬
pals d'alendre's estrictament a les orde*
nances vigents, el que bavla donat lloc
a un augment quelcom exagerat.
Afegí el senyor Pi i Sunyer que, per
a evitar qualsevol perj'jdici als agricui-
tors, donarà les oportunes ordres per a
que les coses tornin ai seu estat primi¬
tiu fins i tant que les ordenances siguin
impreses i publicades, a fi de que tots
estiguin enterais del que hi ha que pa¬
gar exactament.
Els representants dels Sindicats Agrí¬
coles sortiren molt satisfets de les aten¬
cions del senyor AScsíde.
—S'apropen ja les diades de Primera
Comunió i hom ja comença a rumiar
quin regal faran als infants. La Cartuja
de Sevilla, sempre en primer lloc, ja té
exposats tota els ar ides adients a
aquestes diades.
Avui al balcó de la Delegació a Ma¬
taró d'Unió Democràtica de Catalunya
ha onejat la bandera catalana a mig pal
per a commemorar el lir Aniversari de
la fi de ia República Catalana procla¬
mada et 14 d'abril de 1931.
Sant Antoni, '^—Telèfon 98,
Despatx de 9 a 1 Ide 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Segons han manifestat uns pesca¬
dors, la barca «Amparo», el parador
de la quai s'ignorava, fou irobada per
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veare^ls pu¬




facilitada per I'AotecIa PaMra per «B<#ilet*acles telel6>nlqae» -
Barcelona
^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les 8
Stores:
Per tot I'interior del pais, des del
Priorat i curs inferior del Segre fins el
^Pireneu fa ben temps amb cel comple¬
tament serè i vents fluixos.
Per la meitat costanera es registra
oolta nuvo'ositai i algunes boires i els
vents són moderats del sector Sud.
La temjueratura màxima d'ahir a
Tremp fou de éO graus i la mínima de
avui ai llac Esfangenio, ha estat de 2
graus sobre z:fO.
Una nova línia de regularitat
El president del Parlament Català en
representació del president de la Qene*
ralitat ha essistit a l'acte inaugural de
una nova línia de regularitat entre Bar¬
celona i Bulgària.
£1 carrer de Sabino d'Arana
Aquest matí s'ha celebrat l'acte de
donar el nom de Sabino d'Arana a un
nou carrer de la ciutat. Molt abans de
començar l'acte ja hi havia congregada
una grsn gentada.
La Banda Municipal i l'Orfeó Basc
ihan interpretat diferents peces de llur
escollit repertori.
Han pronunciat sengles discursos e!
representant del P/ía Basc i el Presi¬
dent de la Generalitat. Ambdós oradors
han fet vots per a que cída dia s'esten¬




El senyor Selves ha dit que ja es po¬
dia donar per ac&bat el coriflicte del
ram de l'aigua hav>?iit estai ja retirada
la vigilància especial.
Aquesta tarda a les 4 es reunirà la
comissió organitzadora del Sometent
de Catalunya.
També ha manifestat que hsvia estat
posat a disposició del Juijat d'Instruc¬
ció de Manresa ei Sr. Rector de Sant
V cenç de Casíeííct per haver-se negat
a respeciar 1» darrera voluntat d'un di¬
funt.
A l'Audiència
A l'Audiència s'h» celebrat la vista
de la causa per un atracament ocorre¬
TlIXIDO-BOXA
Sant Felicià, .22 - Enfront a fa platja
Cültiira física : Gnnuàsfita respliüfla : Massatges : Oaixes. irades i caieitas
F ^ Lliçons particulars a la Sala i a domicili - Quota mensual per a' boxadors, 2 pessetes, donant dret a un 50 *'* de reducció a les
vetllades organitzades per la Sala Teixidó. - Entrenament de boxadors de
dos quarts de set a les nou del vespre.
tunos esptciíls pot hbs i neuis els dijius 1 dissabtes de 416 tarde, a t pta. el nes-Preos espetiils per praps 1 faiallies
Mreotor i Profamor JOSIP TBIXIDÓ (Kmaloll)
Fundador del Mataró Boxing Club en 1916 - Campió d'Espanya de 1919 a 1924 - Professor de les
escoles municipals de Mataró i menager lllcenciút de la Federació Catalana de Boxa
gut a Badalcn», essent dos els procés
sals, Celedoni González i Pere Martí
Sánchez. Els dos processats entraren,
pistola en mà, a una taberna de l'Avin¬
guda del 14 d'abril d'aquella datat i
s'apoderaren de 6 pessetes del calaix
del mostrador i robaren el diner a tots
els clients que hi havia a l'establiment,
recollint la quantitat de 7 pessetes. Han
estat condemnats a 6 anys de presó pcl
delicte de robatori, i a més, un d'ells, a
un any de reclusió per ús d'arma de
foc.
Després d'aquesta vista se n'ha cele¬
brat una altra contra Llorenç Lecha,
Paladí Illa i els germans Manuel i An¬
gel Soto, acusats d'éssers els autors de
I la col·locació d'una bomba al forn def una fleca del carrer de la Diputació el
I dia 4 de febrer d'aquest any. Han estat
I condemnats a 13 anys de presó, per la j
I col·locació de la bomba; a 2 anys, per |
! l'ús d'armes, i a un any de reclusió i al ;
[ pagament de 500 pessetes, per coac- j
^ cions.
í
Ha mort nn dels ferits a conseqfièn- !
t eia d'un dels darrers tiroteigs !
¡ A l'Hospital de Sant Pau ha mort el
'
jove Manuel Icart Pacheco que resultà
ferit en un dels darrers tiroteigs ocor-
I regats al carrer de Francesc Layret
I quan Sa policia perseguia a uns pisto- ;
\ iI El mort tenia 20 anys d'edat, era de
oflci mecànic. El dia del fet sortia del
cinema en companyia d'uns amics. j
Taxis robat j
I A la Plaça de Catalunya, uns deseo- i
^ negats han llogat e! taxi a Antoni Qar- j
, eia Vivancos. En ésser ai carrer d'Ur-
\ geli els desconeguts han fet brixur el
^ taxista i bin fugit amb l'automòbil, el
» qual més tard ha csiat trobat abando-
i nas prop del Manicomi de Sant An¬
dreu.
Ha estat identificat el cadàver d'un
pistoler.-Es tracta del fames atraca-
i dor conegut pel «Cèntim»
\ H« estat identificat el cedàver del pig-
' teler que després de resultar ferit per
la policia en el tiroSeig ocorregut dis-
. sabie passa! al Parai'iel es disputà un
tret al cap.
Es tracta de Josep Batlle Garcia, co¬
negut pel «cèntim» i «el barratina»,
company del Bruno i com ell cap de
banda d'atracadors.
Hom recorda que en un reportatge
«Els gangsters de Bircelona», Josep
Maria P snas, parlant dels atracadors
deiï: «Et méé perillós de tots, l'anome¬
nat «Cèntim», s'amaga ai Poble Nou de
lej recerques de la policia. Ha declarat,
fa pocs dies, que a ell no l'agafaran
viu... com en Teixidor del Bar Brus¬
sel·les, I ei «Valladolid», que motí al
vístíbol de l'estatge de i'Alracdó de
Forasters.»
Atracadors a disposició del Jutjat
Han estat posats r ci .poMció del Jut¬
jat els do z;; individus acusats d'hiver
pres part a l'airacameid de la «Cinaes».
¿Qui serà el president del Tribunal
.de Cassació de Catalunya?
Divendres s'ha de celebrar l'elecció
de! president del Tdbuasl de Caüccció
de Catalunya. Fins ara han sonat els
noms dels senyors Pere Coromines i
Pere Comes, ambdós exconseliers de
Justícia, per a ocupar aquell càrrec.
Tsmbé sembla que ha estat proposat el
seuyor Roig 1 Bergadà i el senyor San¬
tiago Qubern, tots dos separats actual¬
ment de la política activa.
S'assegura que, sacrificant interessos
polítics ha estat ofert el càrrec al senyor
Raimond d'Abadál, però aquest pro¬
hom de la Lliga ha renunciat, car l'ofe¬
riment eslava condicionat al retorn al




La vaga de metal·lúrgics a Madrid
La vaga dels metal lúrgics a Madrid
tendeix a agreujir-se i es pretén per
part dels Seus organitzadors que el mo¬
viment de vagi s'estengui a tots els
metal·lúrgics d'Espanya. Hom diu que
a Aranjuez avui ja han iniciat la vaga.
També el Comitè de vaga s'ha adre¬
çat als mecànics dels tallers de tramvies,
aigües i empreses particulars perquè
estiguin a punt de secundar l'atur.
Relacional amb aquesta vsgi ha fet
explosió fi uni ferreteria del carrer de
Toledo una bomba que ha causat des¬
troces, sense víctimes.
L'ocupació d'Ifpi. - Continua e! des¬
embarcament de les tropes ex-
pedicionàries
No ícies d'Ifni diuen que ja hm des¬
embarcat 400 homes de les tres melia-
llss d'indígenes d «Is 1250 que ha por¬
tat «Espsñi 5». També han desembar¬
cat 50 «metralladores. El coronel Capaz
continua explorant la costa i la tran¬
quil·litat és perfecta arreu.
Desertors que es presenten
LES PALMES. — Procedents de Ifni
han arribaï 15 deserlors de la Legió es-
trargera de França que es presentaren
a' coronel Capsz «ixi que aquell des¬
embarcà a Sidi Ifni. Han estat portats
cap a Canàries, on el govern resoldrà
sobre llur situació.
Assalt a un centre d'Acció Popular
MÀLAGA.—15 individus pistola en
mà entraren en el !cc»l d'Acció Popu¬
lar de! carrer Pau Iglesias. Tots els so¬
cis foren escorcollats i despréí hom in¬
timà calar foc » l'arxiu. Advertida la
policia del què passava s'hi presentà,
però els a^saltanls ja havien desapa¬
regut.
La situació a Saragossa
SARAGOSSA.—La tarda d'ahir va
transcorre tranquil·la, peiò amb gran
desanimsció pels carrers. El governa¬
dor al vespre ca dirigí als ciutadans per
ràdio perquè no perdessin la serenitat.
Han fet explosió uns petards de poca
po ènci» sense Cíusar danys. A durera
hora d'squesta majinada es deia que
per les gestions que venien fent els di¬
putats a Cons hi havia probabilitats de
arribar a una Lo'ució immediata del
corfl'cle.
'fflS tarda
La crisi pardal ha so¬
lucionada interinament
El CouMll de ministres
El Consell de ministres s'ha rçupit m
les deu del matf a la Presidència. A
i'entrada cap dels ministres ha fet un»-
nifeslacions.
El ministre de Marina dóna compte
de la dimissió del ministre de
Justicia
A les dotze ha sortit de la Presidèn¬
cia el ministre de Marina, manifestant
que anava al Palau N iclonal per a sot¬
metre a la signatura del President tres
decrets. Un admetent la dimisst^ Pie-
sentada pe! senyor Alvarez Valdés del
càrrec de ministre de justicia i el segon
nomenant interinament per a desempe-
nyar la cartera de justicia al titular de
la cartera d'Instrucció, senyor Mada-
riaga.
L'estat d'alarma a València
El senyor Rocha ha manifestat qne el
tercer decret que portava a la signatura
del senyor Alcalà Zamora ordena l'eS'
tat d'alarma a València i a la seva pro¬
vincia.
El ministre de Marina ha desmentit
els rumors circulais de que s'haguéa es¬
fondrat una barcassa que desembarcava
tropes a Ifni.
Prohibició de manifestacions
A la sortida de! Consell, el ministre
de Governació ha manifestat que havia
estat prohibit la celebració de tota me¬
na de manifestacions, com també no ha
estat autoritzat l'acte que havia de cele¬
brar-se a l'Ateneu de Madrid per a pro¬
testar de l'implantació de la pena de
I mort. En quant als actes d'Acció Popu-
I lar, ha dit el senyor Salazar Alonso, que
[ aquell partit podria celebrar l'àpat, elf míting i el fi de festa, però no cap mena
I de manifestació.
I Manifestacionsdel senyor Lerroux
) El senyor Lerroux ha manifestat que
l htvia encarregat al ministre de Marina
I que porté! a la signatura del President
r els decreis admetent la dimissió del ml-
\ nisire de Jus fcia 1 nomenant el substi-
I
e Ht dit que com el dimissionari de la
I cariera de justícia, senyor Alvarez Val¬
dés. perteneix a! grup polític que tcib-
dilla el senyor Melquíades Alvarez i ett,
no vol prescindir de col·laboració tan
I important, per això han decidit solacio-I nar la crisi interinament i consultar el
; senypr Melquíades Alvarez per a que
' nomeni el substitut,
i Referint-se a la darrera sessió del
í Congrés, ha dit que el Qovern interve-
: nia en les discussions quan ho creia
i oportú.
Secció finnnctem
i C«»(ttx«eieM de Bareeloaiadet dia d'avui
faeititadea pel corredor da Comerç 'ah
aquella plaça, M. Villmajor—Motel, 18
momA
francs Iran. . , . . , 48'40
tSaicaeaoí. . , 171'5Q
bkiinral est. , . , . , 37*85
.... 62'80
STenei lats^oi , . . 237'90
Oótari 7'35
lidiaos er^nlini, . , . . *2'54
Mariíií .... 2'89
V).&OR3
lEietior . ' . .
ffstsrler. .
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Dimècres. — Solemnitat de Sant Jo*
sep, eipòs de la Mare de Déu 1 Patró
de l'Esg'ésia Universal.
QUARANTA HORES
Demà acrbaran a Santa Maria en
gralrigi;^ Cristina i Leonor Sabater.
Batít^pmpqwial úit Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les Q; Húl-
Ufflà a les II. Al matí, a les 6'30, trisa¬
se a les 7, meditació; a les 9, missa
conventual cantada. Vespre, a un quart
de vuit, Rosari i visita ai Santíssim.
^ttòqaía úa Sani fnan i Sani /«aap.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació. Durant la missa de
<R, novena a St. Jordi. Vespre, a un quart
de 8, Corona Josefina, estació i «Regi¬
na Coeü».
Demà, diada de la Solemnitat de
Sant Josep. A les 7, exercici al gloriós
Patriarca; a les 8, ofici solemne a llaor
del Sant Patró de la parròquia.
Impremto Minerva. — Mataró
"MILESA"
MANUFACTURA IBERICA DE LAMPARAS ELECTRICAS, S. A
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ
Fàbrica: Biada, niliti. 5 Telèfon 108
Senyoreta
de 16 anys, mecanógrafa, adelantada en
taquigrafié correspondència catalana i
cistellana, s'ofereíx per a despatx. Pre¬
tensions modestes.
Dirigir-se a Diari de Mataró.
Es traspassarà >,
o es vendrà
botiga gran amb vivenda. establerta al
carrer de Barcelona. Força clientela.
Raó: Administració del Diari.
Botiga d'objectes
per a presents
d'escriptori i perfumeria, ben acre¬
ditada, en el punt més cèntric del po¬
ble, amb nombrosa i bona clientela de
la locililat i de la colònia estiuenca,
prop de Miiaró i amb casa per família,
ES TRASPASSA per no porter aten¬
dre-la, Condicions immillorables.
Agents intermediaris abstenir-se en
absolut.
Raó: Administració del Diari.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli |
per plànols, pasteils, llapis de
colors, capses de compassos,




Es troba de venda en els llocs següentm
Lltbrerta Minerva . Barcelona, IS
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 4S
Llibreria Ilurn, . . Riera, 40
Llibreria Catòlica . Santa Merla, IG
PHILIPS RADIO
CO NI FT AT I A Ti RM III IN
AOKNT OnOIAL A INATARÓ 1 OOHIAROA
: SALVADOR CAIMARI :
AmAlla. 38 aUTARÓ T.I.36I
Bilio del Comert, Indústria I professions de ia Ciotot
Cases recomanables de Maíaró, allistades per ordre alfabètic
nmísíit fronínres "Coffon»
OUSTAU C. GAÂUCK Wifredo,27
Befresat perfecte. Fàbrica de platines. - Patent 109.535
ampilaclei» toloib'ànancs
CA3A PRAl Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Bnliials
AhTON! OUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREGÁS F. Oalan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops,» vins, xampanys
apamis dc Badia
SALVADOS CAIMAP/ Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banoncrs
BANCA ARNÛ3 R, Mendizábal, 62 - Tel. 40
Negociem lots els cupons venciment corrent
•B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
& A. ARNÚ3 GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bronicjais I plaidais
J03EP E3PAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Ca dcrcrics
BMIU 3URIA Churruca, 39- lúèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
carrnalBcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'aufos i tartanes de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONE3»
Ptr encàrrecs: J. ALBERCH, Sa'" Antoni, 70 - Tel. 222
coi'icbis
BSCOLE3 P/E3 Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D'E3CRIURE St Francesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Dcnilsfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTI3
R. Mendtzabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
PONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA ^LA 3EPULCRAL>
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LE3 3ANTE3
Palol, 38 Telèfon 37
fnslerles
JOAN ALUM Sant Josep, 16





«L·4 ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremies
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escrlptoii
Maquinària
FONT / COMP. - f, Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro 1 aríiclea de Fumistería
Nàqnincs i^cscrlnre
O. PARULL RENTER Argûetles,34rT.362
Abonamenta de neteja i conservació
ffesfres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 4)
Preu fel i administració
Mcides
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelle*
F. Qalan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, A a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a li
Nob'cs
BBNËST CLABIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 28!
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Molos I cicles
B. CATALA Lepant, del 45 al 49-Tel. 340
Reparacions - Agència Terrol
Obleclcs per a rep a
LA CARTUJA DE SE VILLA R. Mendtzabal, 52
Gust i economia
Ocuiisics
DR. R. PERRINA SantAgasü,55
Visita el dimecres al raaií i dissabtes a la tarda
Perruqueries
C4eSi4 PA TUEL Isern, 1 i Rafael Casanova. 3
Acurat servei en tot — «On pane française» —Tet. 11^
Bccaders
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. 7el. 217
Primer recader - Dues sortides en auíos-camione
VIaipcs I Excursions
/OAN FONTANALS Lepante, 50—let. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argâelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
